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Luotsiasemat ja niiden henki1okunta 
Va1tion kustantamat 1oistot ja niiden henki1okun-
ta. 
Yksityiset 1oistot 
Va1tion veneet eri 1uotsiasemi11a 
Meripe1astusasemat 
Avoimiksi tu11eita ja 1akkautettuja toimia 
Nimitykset ja maaraykset 
4 Luotsihenki1okunna11e annettuja ohjauskirjoja 
5 Virkavapaudet 
6 Rangaistuja 1uotsi-ja majakkahenki1oita 
7 Majakoiden, merimerkkien y.m.merenku1unturva1ait-
teiden 1ukumaara. 
8 Va1aistut vay1at ja niiden pituudet 
9 Luotsipiiripaa11ikon ja apu1.1uotsipiiripa~ 11ikon 
virkamatkat 
10 Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
11 Luotsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva1ait-
teiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
12 vay1atyot 
13 Tietoja merenku1unturv~1aitteiden ja 1uotsiasemie1 
uudisrakennus - korjaus y.m. toista 
14 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
15 Tietoja vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta 
16 Luotsaukset, 1uotsausmatkat ja 1uotsien matka - j1 
paivarahat 
17 Luotsipiirin a1uee1la tapahtuneet merivauriot 
18 Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viitta-
korit 
19 Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Taulu 20 A Rautaveneet ja niiden kustannukset 
20 B Puuveneet ja niiden kustannukset 
21 Luotsi- ja majakka-asemien lammitys ja valaistus-
kustannukset. 
22 Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
pitokalusto seka satamien ja laitureiden uusimis-
kustannukset 
23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamiskustan-
nukset 
24 Radiomajakoiden ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto - ja kunnossapitokustannukset 
26 Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset 
27 Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset 




Tau1u 1 A. Luotsiasemat ja niiden henki1okunta. 
' 
I Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenki1okunta 
t-i ~ ~ t-i ~ ~ t-i Siita ~ P' ~ ~ P' ~ 
0 f-:j 0 0 ct ct 0 
rt rt ct rt rt (J) rt 
Cll t-'· Cll Cll (J) (J) Cll 
f-1· 0 f-1· (J) f-:j :::; P' 
~ H Ill 'U <: c:...J. t-'· Cll P' ~ 1-d :t> Cll P' P' P' :::; \1): <: (J) (J) f-' f-' K 
(J) 1-'- :::; P' t-'· f-:j f-:j t-'· P' a P' a ~ P' 0 Ill 1-'- PJ: fd .. • ct 1-'- 1-'- f-1• ::>;' a (J) :::; fd (J) 
P' 0 a rt f-' P' t-'· f-:j ~)): (J) 
CJ. fd P' ~ fd (J) ~)): ::>;' rt :::; 
P' t-'• CJ. 0 rt P' a ~ . CD 
P' 1-'- rt (J) f-1• f-1• f-:j rt ~)): 
P' Cll (J) ~)): (J) CD ~ 
(J) :::; P' Cll rt 
CJ. (J) f-1• t-'· ::>;' 
w ~: !)J: . 
Emasa1o 1 1 1' 6 2 1< I 7 18 
Loviisa 1 1 1 2E 6 3 2' 1' 7 27 
Kotka 1 1 1' 11 H 1l ~ 2 18 
Ham ina 1 1 ' 1E 1 1( 1~ 1, L 1 1 17 
Yhteensa 4 1 4 7E 13 9 8( 5C 1c 17 1 80 
==============!::====== ============= === === === ==== ===== ---!====== 
Luotsivanhimpia 3 1 4 
Luotseja 4/ 12 16 1 76 
Luotsikutterinhoit. 13 
=====Xh~~~~~~=====~2=== 
Taulu 1 B. Valtion loistot ja niiden henkilokunta v. 1971 
Lois tot ~ektori- Linja- Henkilokunta 
~-
v P::J 
!).) !).) loistoja loistoja <: ::0 ::0 y ~ ~- Q, !).) !).) 111 0 ::r 
ro I-'· I--' Q, p_, ::r c+ 
::>;" 0 0 I-'· I-' · c+ CD 
0 8 fQ 0 0 0 CD 
I-'· ro I L 0 8 s I--' !:j ,.,_ Huom. Nimi c+ ~- ('1 r r ('} I" - I-'· 0) !).) 0 CD ll"l !).) ro: !).) I--' ro: !).) I--' ~- ~- ~- I-'· m: 
::>;" I~ !).) ~- P' U"J ~. ~ U"J U? CD 0 CD ~ ::>;" CD ~ ~- Pi ?';"' c+ I-'· ~ < o: ~ < U? ::>;" ::>;" 0 
c+ I~ < U? < < ll"l ll"l !).) !:j !).) U? I--' !).) ro I--' s < p" I I--' 0 I--' I--' 0 CD C) 0 0 0 0 CD 'fi I-'· 




Soderskar 1 1 1 
Kallbadagrund 1 1 Tutka maj. 
Kolhallen 1 
Barkholmarna yl. 1 I 
Bas oren 1 
Granskar yl 1 
Kajholmen 1 
Kajholmen al. 1 
Kajholmen yl. 1 
Graskar yl 1 
Torrvedshallen 1 
Norrkullalandet yl 1 
Lilla Hogholmen al. 1 
Stora Hogholmen yl. 1 
Torskholmen al. 1 
Torsholmsklobb yl. 1 
Brunnklapp yl. I 1 
Limklapp al. 1 
Limholmen yl. 1 
Limholmsoren al. 1 
Ravholmen yl. 1 
Kalvo 1 I Prastudden al. 1 I Prastudden yl. 1 I 
Estamsudden 1 II 
Havsuddshallen 1 
Havsudden al 1 ' -1--- f--- t---1- - I siirto 3 1 6 I• 18 I 1 1 I 
Lois tot Henkilokunta 
- -- ~ ·~ t-- ; ~ ::u c.; ~ ll'l ll'l ro ll'l 0 ::r 
~- 0. Sektori- Linja- I-' 0. 0.. p' c+ 0) 1-'· 0 t-'· t-'· c+ (I) 
Pi"' 0 loistoje1 loistoja '0 0 0 0 (I) 
0 s - 0 s s I-' ~ 
1-'· ll'l ·~ ~ u: Ul ~ o: t-'· 0) PJ 0 en c+ ~- I-' ro: I-' ~- ~- ~- t-'· ro: Huom. ll'l ll'l P' ro c..J. ::r ll'l ~- ~ PJ ll'l en 
Nimi Pi"' Pi"' en <:<: Pi"' (JJ "<: ~- Pi"' Pi"' c+ 
0 o: ,.::: ~ o: ~ <: ll'l Pi"' Pi"' 0 t-'· <: <: ll'l <: ll'l ll'l PJ ~ 
c+ ll.'l to I-' 0) to I-' s < ::r 
0) I-' I-' 0 I-' I-' 0 (I) 0) 0 
0 0 0 0 (0 ~ t-'· 
c+ c+ c+ 
. . . 
SIIRTO 3 1 6 18 1 1 
Havsudden yl. 1 
Kalkskar al. 1 
" 
-Strhallem yl. 1 
Stenor al. 1 
Algskar yl. 1 
Stenor 1 
Varlaxinluoto 1 
Fjardhall al 1 
Svartholm yl. 1 
:Djupsund al. 1 
" 
yl. 1 
Emasalo al. 1 
II yl. 1 
Brunskar al. 1 rutka maj. 
II yl. 1 
Svartskar al. 1 
Haltasalo yl. 1 
Varlax al. I 1 
Havsudden yl. 1 
F~fangsholmen yl. 1 
Risskar al. 1 
Klobbudden al. 1 
II yl. 1 
Kalvo norra al. 1 
II II yl. 1 I' II 
Emasalon satama ! 1 
Ossi 1 
Neste A 1 
Neste B 1 I 
Neste c 1 
Neste :D 1 




S;' ~ <: ~ ~ y !-<! 
Ill Ill Sektori- Linja- Ill Ill Ill 0 ::Y 
c...J. p, 1-' p, p, ::Y ct 
Ill 1-'· 0 1-'· 1-'· ct (1) 
P';' 0 loistoja loistoja to 0 0 0 (1) 0 8 0 s s 1-' ::=s 
1-'· Ill 1-'· Ill Ill 0 m 
ct c...J. en P'1 o: en ;><;: o: c._,. c...J. c...J. 1-'· nJ: 
ll' ll' o.;: Ill 1-' o.;: ll' 1-' ~ ll' ll' m 
Nimi p;f p-' ll' c...J. p-' OJ c._,. c._,. P';' P';' ct 0 p;f m c:.::: P';' (/) c:.::: Ill P';' 1"1 0 
1-'· o: ~ ..q o: ~ ..q ll' Ill ::s 
ct ..q ..q ll' ..q ..q ll' s ..q ;::!' 
Ill Ill ll' 1-' nl ll' 1-' (1) ll' 0 
1-' 1-' 0 1-' 1-' 0 m fi 1-'· 
0 0 0 0 ct ct ct 
. . . 
siirto 3 1 10 2 38 6 1 1 
Jaapoiju Neste F 1 
II 1! G 1 
" " 
H 1 
II II I 1 
Pellingin alue 1 1 
Vesterhall al. 1 
Langholmen yl. 1 
Aggskar 1 
Batskar al. 1 
Tunholm yl. 1 
Pellinki lant. al. 1 
II 
" 
yl. I 1 
Grevensgrund 1 
Lill Glosholms-
klacken al. 1 
dstra Hindskar yl. 1 
Ostra Hindskar 1 
Ku.mmelskar al 1 
" 
yl. 1 
Lokskarsklcken al. 1 
. Rodhallen yl • 1 
Glosholmsklacken 1 
dsterhallen al. 1 
Lango yl. 1 
Julo al. 1 
Pellinki yl. 1 





Star Massholm yl. 1 
Skarvgaddarna al. 1 rutka heij. 
3 1 hs 2 56 10 2 2 I 
Lois tot Henkilokunta 
IS ~ Sektori- Linja- <: ~ ~ <:...; Kj ~ ~ OJ OJ OJ 0 I:Y' 
t:....J. ~ 1--' p.. p.. ::Y ct 
OJ f-J· loistoja loistoja 0 f-J· f-J· ct CD p;' 0 tO 0 0 0 CD 
0 s 0 s s 1--' ::s 
f-J· OJ U2 ~ o: UJ ~ o: f-J· OJ OJ 0 UJ 
c+ t:....J. ~: OJ 1--' ~: OJ 1--' t:....J. t:....J. t:....J. f-J· ~: 
~ OJ I:Y' ~ t:....J. I:Y' ~ t:....J. ~ OJ OJ UJ 
p;' p;' UJ t.::! p;' UJ t.::! t:....J. p;' p;' c+ 
Nimi 0 o: ~ <! o: ~ <! OJ p;' p;' 0 Huom. f-J· < < OJ < <! OJ OJ OJ ::s 
ct OJ OJ 1--' OJ OJ 1--' s < p' 
OJ 1--' 1--' 0 1--' 1--' 0 CD OJ 0 
0 0 0 0 UJ f-j f-J· 
c+ c+ c+ 
. . . 
siirto 3 1 18 2 56 10 2 2 
Vesikivi yl. 1 
Lokskar al. 1 
" 
yl. 1 
Granskar al. 1 
" 
yl. 1 
Sal tor 1 
3redholm 1 
Saltorshall 1 
Stor Brokholm 1 
Fallholmen 1 
Adholmen 1 




V~tskarin alue 1 1 
Bergholm yl. 1 
Risholm al. 1 
Ronnskarshall al. 1 




Storhallan al. 1 
Parhallarna yl. 1 
Loviisan alue 1 1 
Lovisa sten 1 
Lokholm 1 
Monas al. 1 
3 1 f£2 2 77 10 4 4 
_ ,_ ,_ 
-
Lois tot Henkilokunt~ 
,...,. ~ <1 p:::J p:::J y r<: 
""' 11> 11> Sektori- Linja- 11> 11> m 0 p-' u. p, f-J p, p, ::Y ct 
m 1-'· 0 !-'· 1-'· ct (1) 
Pi"' 0 oistoja loistoja 'D 0 0 0 (1) 0 8 0 s a f-J ::s 
1-'· 11> 1-'· m m 0 en 
c+ u. u. u. u. j-J· ll:J: 
11> m (f) P"l o: (f) P"l o: s:: 11> m en 
::>;' m: m f-J m: m f-J c._, , p;;' p;;' c+ 
Nimi 0 ::Y m c._,. ::Y m c._,. 11> ::>;' ::>;' 0 Huom . !-'· p;;' en "<: ::>;' en "<: m m ::s 
ct o: s:: <: o : s:: <: 8 <: b"' 
11> <: <: 11> <: <: m (1) m 0 
m m f-J 11> 11> f-J en t-1 !-'· 
f-J f-J 0 f-J f-J 0 c+ ct c+ 
0 0 0 0 . . . 
siirto 3 1 22 2 77 10 4 4 
Monas yl . 1 
1V1yrorn al . 1 
Fantsnas yl . 1 





Stora Rovaren 1 





Svartholman valli 1 
St or Taktarn al . 1 
II 
" 
yl . 1 
Stora Djupberget 1 
Monas etela 1 
" 
pohjoinen 1 
Orrengrundin alue 1 1 1 3 
Tiiskeri 1 
Tainio 1 
Orrengrund 1 1 
II al . 1 
II yl . 1 
" 
satama 1 
Vastra Baklandet 1 
Vinbergshall 1 
5 2 1 26 3 9'2. 1 5 1 1 5 7 
I 
- ,_, 
- '-· '- ' -
__ ,_, 
-- - •~ 
Loistot lenkilOkunta 
~ ~ ~ ~ ~ y f-<1 
PJ U'l Sektori- linja- PJ (l) U'l 0 P' I LJ. 0,. 1--' p., p., ::s c+ 
U'l 1-'· 
oistoja loistoja 0 1-'· 1-'· c+ CD ~ 0 ftJ 0 0 0 CD 
0 s 0 s s 1--' ::s ' 
1-'· U'l 1-'· PJ PJ 0 {/} 
c+ LJ. en ~ 0 en ~ o: LJ. LJ. LJ. 1-'· ro: 
PJ 0: U'l: U'l 1--' ro: U'l 1--' :;::; U'l U'l {/} 
~ P' U'l LJ. P"' U'l LJ. LJ. ~ ~ c+ , 
0 ~ {/} <:<: ~ {/} c..q (l) ~ ~ 0 , 
1-'· o: ~ <i o: ~ <i (l) U'l ::s , Nimi c+ <i <j PJ <j m s <j P' : Huom . 
(l) (l) (l) 1--' (l) (l) 1--' CD U'l 0 
1--' 1--' 0 1--' 1--' 0 {/} f-1 1-'· 
0 0 0 0 c+ c+ c+ 
Loistot Henkilokunta 
~ ~ 
..q ~ ~ y ~ {lJ (\) Sektori- Linja-~- p, (\) (\) (\) 0 P' 
{lJ 1-'· 1--' p, p, P' c+ 
Pi""' 0 loistoja loistoja 0 1-'· 1-'· c+ CD 0 s fQ 0 0 0 CD 
1-'· (\) 0 s s 1--' ~ 
c+ ~- 1-'· {lJ {lJ 0 m Nimi (\) !):1 U1 ~ o: U1 ~ o: ~- ~- ~- 1-'· !):1: Huom. ~ !):1: (\) 1--' !):1: (\) 1--' ~ !):1 (\) m 
0 P" (\) ~- P" (\) ~- ~- :;:.;"' Pi""' c+ 
1-'· ?;"' m t<: Pi""' m t<: !):1 ?;"' ?;"' 0 
c+ o: ~ ..q o: ~ < !):1 {lJ ~ (\) ..q < (\) < ..q (\) s ..q P' (\) (\) 1--' (\) (\) 1--' CD (\) 0 
1--' 1--' 0 1--' 1--' 0 m 1-i 1-'· 
0 0 0 0 c+ c+ c+ 
. . . 





Vehkaluoto al. 1 
-
II 
- yl. 1 
Varissaari al. 1 
-
II 
- yl. 1 
Majasaari al. 1 
-
II 




- no: 1 1 
- " - no: 2 1 
-
II 
- no: 3 I 1 
-
II 
- no: 4 1 





- -~- 2 1 




Haapasaari itainen 1 






Hilloniemi al. 1 uusi 
-
II 
- yl . 1 II 
5 2 2 5 ~ 5 11 i 1S 1 1 9 11 
-, 
i 
---- - - -
Loistot Henkilokunta 
ts ~ ..q ~ ~ y K 
PJ PJ Sektori- Linja- PJ PJ PJ 0 P"' 
t:....J. p. 1-' p. p. P"' c+ 
PJ 1-'· 0 1-' · 1-'· c+ CD 
Nimi ~ 0 loistoja loistoja '0 0 0 0 CD Huom . 0 s 0 s s ~ ::s 
1-'· PJ 1-'· PJ PJ 0 m 
c+ c._,. (f.l ~ o: (f.l ~ o: c....J. c....J . c....J. 1-'· PJ: 
PJ PJ ro: PJ 1-' PJ: PJ 1-' ~ PJ PJ m 
~ P"' PJ c....J. P' PJ t:....J. t:....J. ~ ~ c+ 
0 ~ m c.:: ~ m c.:: PJ ~ ~ 0 
1-'· o: ~ < o: ~ < PJ PJ ::s 
c+ < < PJ < ..q ro s < P"' 
PJ PJ ro 1-' PJ PJ 1-' CD PJ 0 
1-' 1-' 0 1-' 1-' 0 m ~ 1-'· 
0 0 0 0 c+ c+ c+ 
. . . 
I 






Matomaa al . 1 
Saunamaa yl . 1 
Kuutinki yl . 1 
Pakaskeri al . 1 
Varvio al . 1 
-"- yl . 1 
Einonkarin matala 1 I f iir v . 
Vehkaluoto it . al . 1 B 1~~2 o an 
1artinkari yl . 1 alue . 
Lopaskerinluoto al . 1 
Suur-Musta yl . 1 
Lopaskeri al . 1 
- " - yl . 1 
Kuuttalpetajainen al . 1 s~ir . v 
Vanhankylanmaa yl . I 1 1 72 l[a~as . Kuorsalon alue 1 1 
Velperkari 1 
Tammio al . 1 
- " - yl . 1 
Kuorsalo al . 1 





Siikasaari 5 1 
! 
5 2 3 rg 6 134 ' 18 I 1 1 10 12 
I 
Lois tot fenkilokunta 
I 
<: pj pj y ~ 
pj Sektori- Linja- Ill Ill Ill 0 P' Ill Ill 1-' p.. p.. P' c+ 
c....J. p.. loistoja loistoja 0 1-'· 1-'· c+ CD Ill 1-'· to 0 0 0 CD 
?;"' 0 0 s s 1-' ~ 
0 !3 1-'· Ill Ill 0 m 
1-'· Ill en P'i o: en P"1 o : c....J. c_,. u. 1-'· ~: 
c+ c....J. ~: to 1-' ~: Ill 1-' ~ Ill Ill m 
Nimi Ill ~ P' !lJ u. P' Ill u. c_,. ?;"' ?;"' c+ Huom . ?;"' ?;"' m c.q ?;"' m c.q Ill ?;"' ?;"' 0 
0 o: ~ ~ o: ~ <: to !lJ ::::s 1-'· <: <: r;D <: Ill !3 .q P' 
c+ DJ DJ 1-' ~ Ill 1-' CD Ill 0 
DJ 1-' 1-' 0 1-' 1-' 0 m fi 1-'· 
0 0 0 0 c+ c+ c+ 
. . . 
siirto 5 2 3 58 6 1 3L 18 1 1 10 12 
Lipra 1 
Parrio 1 
5 2 3 60 6 1 3L 18 1 1j 10 12 
=== =:-- ==-r=~ == === F=== === == ======= - --- -- ---
Huom. Kuorsalon alueen johtoloistonhoitaja 
U.Korjus eronnut 1.1. 1972 lukien. Paalla-
olevassa taulukossa Korjus viela huomioitu. 
\'!I! 
Tau1u l c. Yksityisten kustantamat 1oistot. 
I • 
Johto1oistoja I) Ka1astus-
1oistoja t-< Sektori- Linja- P" 
1oistoja 1oistoja ct (l) Luotsaus- Lois ton Loistosta ' . (l) l:j 
a1ue nimi huo1ehtii ~ ~ ~s ~8 
CD 
<:m <:P-t <:o <:m <:m <:~ p): sn sn: SJ)SJ) Pll-' sn sn: SJ) SJ). SJ)SJ) 
1--'P" 1-'SJ) 1--t.J. 1-'P" 1-'Sl' 1-'<:..J. 1-'P" HU 1-'<:..J 0::-;-' OCD oc:..:j Op:;' 0 CD oc:..:j 0::-;-' OCD oc:..:j ~ s:: I o: s:: I o: s:: I I I I I I I 




- 1 1 







- 1 1 
Uddas a1. 







- 1 1 
Tarkkinen a1 
-" - 1 1 
-
II 




- 1 1 
-
II 
- y1. -" - 1 1 




- 1 1 
Strommings-
grund 
.... ''- 1 1 
Loviisan a1ue Hamnskar 
-
II 




- 1 1 
F1itusten 
- " - 1 1 







- 1 l 
Tu11isi1ta a1 
- " - 1 1 
- " - y1. " - 1 1 -
Kaunissaaren Ka11iokari Ka1astajat 1 1 
a1ue Verkkoniemi 




- 1 1 
Kotkan a1ue Viheriankivi Kotkan kaup. 1 1 









- 1 1 
-" - y1. II - 1 1 -
-
II 





- 1 1 
-
II 
- a1. - II - 1 1 
-
II 





Sektori- Linja- Kalastus 
loistoja loistoja loistoja 
p,~ ~ -c;. -m ~ u; ~~ fi; ~~ 5' Luotsaus- Lois ton Loistosta ....... Pl: ....... ~ Pl c:.J. ~ Pl c:_,, ~ Pl f-'c:.J. ct alue nimi huolehtii CJl ~ CJl ~ CJl 0 ~ CD o: ~ <: o: ~ o: ~ I CD <: <: Pl <: <: Pl <: :::s 
Pl Pl ....... Pl Pl ....... Pl ~ CJl ....... ...... 0 ....... ...... 0 ....... , Pl: 
0 0 0 o · 0 0 . 
Kotkan alue Patterinmaki Kotkan kaup. 
























- yl. - II - 1 1 
Vasikkasaar~1 - " - 1 1 
-
II 
- yl. - II - 1 1 








KallioBaari y Kotkan rann. 1 1 






Vehkaluoto yl - II - 1 1 










- 1 1 
Satamasaari - " - 1 1 
Pihlaoakari y - " - 1 1 









- " - y1. - " 1 1 -
Hoyryvoima al Kotkan kaup. 1 1 
- " - y1 - " - 1 1 
Suppu a1. 
- " - 1 1 
- " - yl. - " - 1 1 
Haminan a1ue Syvasatama al Haminan kaup 1 1 
- " - yl II - 1 1 -
-
II 















- yl 1 1 
Rataval1i a1. 1 1 
-
II 
- yl. 1 1 
. 
Johto1oistoja 
Sektori- Linja- Ka1astus-1oistoja 1oistoja 1oistoja 
(/) ~ 0 (/) p;j 0 (/) p;j o: ~ 
Luotsaus- Lois ton Loistosta p:J: p:J 1-' p:J: p:J 1-' ~ p:J 1-' p-' p-' p:J <:-~. ~ p:J <:-~. p:J <:-~. c+ a1ue nimi huo1ehtii ~ en ~ rn ~ ~ rn ~ ([) o: s:: <: o: ~ o: ~ ([) <: <l p:J <: p:J <l p:J J:j 
p:J p:J 1-' p:J p:J 1-' p:J p:J f-' rn 
1-' 1-' 0 1-' 1-' 0 1-' f-' 0 p:J: 
0 0 0 0 0 0 
. 
Haminan a1u~ Ham ina a1. Haminan kaup 1 1 
" y1. - " - 1 1 - -
Lepikon1inja ¥-., - " - 1 1 
- " - y1. - " - 1 1 
Suvi1uoto - II - 1 1 
Havouri Ka1astajat 1 1 







1 11 1 73 





Tau1u 1 D. Va1tion veneet eri 1uotsiasemi11a . 
Moottori I Viitta C/) ~ ~ 
veneiti:i veneita 0 p)! l:f p ill! ct 
~~ ~ ~ ~ ct < (l) 0 0 ~ (l) (l) ctli .... t:S t:S ,.. t:S 
ct p): cg (l) (l) (l) (l) m 
(l)CJ) 
....... 
(l) (l) t:S I-'- !1): Luotsiasema 111 Pl 1--' ct (l) ct Huomautuksia (l) 1--' ct ...... !l): 
...... ...... 0 ct 
ct (/) a !l): 
jl) ...... I-'-
!» jl) 
Emasa1o 2 1 1 2 3 1 10 
Loviisa 4 1 1 1 4 11 
Kotka 1 1 1 1 4 
Ham ina 1 1 1 3 6 
Luotsipiiri iku tuve e 00 hv. 
tto i 1 
Yhteensa 7 1 4 5 8 6 32 
============•==m=================~= ==-
L 124 ja L 123 1ahetetty Jyvasky1aan 11 . 5-71. 
Loviisan 1uotsiasema11e saatu konee11inen viittavene L 125 15.11-71. 





(Mkh:n kutteri ) 
Haapasaari(vene) 















Tau1u 2. Avoimiksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia. 
Piiri- Luotsi-
~onttorissa asemi11a 
Majakka- I Lakkautet~ terustet-
asemi11a tuja toimia UJa Ol-
mia 
Aseman nimi 
tzj ;~ ~tf ~~ Pi"' P-I ?;'~ tzj ?111 ?i'M ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ Pl ~ Pl 0 Pll--' Pl~ ?II--' ~~ ~ su: ~0 ~0 ~~ ~0 PlO P>Pl (}) Pl ct?i' ~ ctP> ctl--' ~Pl ~?;' ~0 ):It-' (I) 0 CDCJ ::St-' (1)0 (I) CJ. ct t-'· ct?;' eta ct<l> ctEl ct~ ctl--' ctl1 act a~ ctl1 act El Pl Pl (}) Pl • P>El Plt-' Pl • P>El ctt-' ct• ctCD ctt-' t-'•Ul 1-'· ctl-' !--'-(}) 1-'· ~ 
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Loviisa pc) 1 
Kotka 
Ham ina XX ) 1 
Orrengrund 
Yhteensa 1 1 1 
====================================---F============= ---~=============== 
x) Apu1ais1uotsipiiripaa11ikko T.Martti1a siirtynyt 15.6-71 a1kaen 
10.6 maarayksen perustee11a hoitamaan sisavesipiirin merenku1untarkastajan 
virkaa. 
29.7 Loviisan 1uotsiaseman 1uotsi11e Torsten Nordmani11e myonnetty ero 
xx) 31.8.1971 1ukien. 
14.10. xxx) Haminan 1uotsiaseman vt.1uotsi Heikki Lamminen maaratty Lovii-
san 1uotsiasema11e Torsten Nordmanin ja1keen 1.11.1971 1ukien. 
Tau1u 3. Nimitykset ja maaraykset. 
' 
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Emasa1on 1uotsiasema 3 1 4 
Loviisan - " - 4 1 5 
Kotkan 
- " - 3 3 
Haminan " - 5 5 -
Orrengrundin rad i omaj akk 3. 
Yhteensa 15 2 17 
======== = - - - f:= == r= === - - -- -- - F==== --- F==== --- F= ===== Maara tt;y: 
Luotsi piirikonttori 1 1 
Emasa1on 1uotsiasema 1 3 4 
Loviisan - " - 2 1 3 
Kotkan - " -
Hami nan - IT -
Orrengrundin radi omajakk~ 
Yhteensa 1 1 2 3 1 8 
=== =====-= === ======- == =:= ======= == ============= 
Selostus taulu 3:een. 
Loviisa 25.3 Maaratty ylim.luotsikutterinhoitajaksi Loviisan luo-
tsiasemalle 1.4 lukien Sven Gustav Dyring ja Lars 
Fredrik Sandvik. 
II Tilap.luotsikutterinhoitajaksi Emasalon luotsiase-
malle 1.4 lukien Kaj Sigurd Tillman, Tor Vilhelm 
Sjoblom ja Boris Valdemar Backlundin. 
Emaaalo 27.5 Martinniemen luotsiaseman vt.luotsi Kari Ikonen maa-
ratty 1.7 lukien hoitamaan Ronnskarin luotsiasemalla 
avoinna olevaa luotsin virkaa velvollisuudella pal-
vella Emasalon luotsiasemalla. 
II II Vt.luotsi Pekka Inkinen maaratty t/a Kompassin paal-
likoksi vakinaisen paallikon vuosiloman ajaksi 1.6-
3.7. 
Luotsipiiri-
konttori 29.6. Merenkulkulaitoksen alusten ylim.3 luokan peramies 
merikapteeni Urho Hulkkonen maaratty hoitamaan vir-










17.12 Borje Hagman maaratty hoitamaan Orrengrundin radio-
majakan radiomajakkavartijan tointa Sven Ekebomin 
jalkeen. 
17.12 Nimitetty luotseiksi seuraavat vt.luotsit: Georg 
Rosenstrom, Jaakko Kuukka, Jarkko Vidqvist , Reino 






Nimitetty luotseiksi vt.luotsit: Jouko Koivistoinen, 
Tarmo Laaksoranta ja Paavo Lavikka. 
Nimitetty luotseiksi vt.luotsit: Lars Stenback, 
Bolger Danielsson, Ulf Gronstrand ja Erkki Suoma1ai-
nen. 
Nimitetty luotseiksi vt.luotsit 
ja Ilmari Rusanen. 
Martin Nickstrom 
Vt.1uotsikutterinhoitaja Sigfrid Ahlberg nimitetty 
1.9-69 Emasa1on luotsiasema11e perustettuun luotsi-
kutterinhoitajan toimeen. 
Vt.1uotsikutterinhoitaja Sven Ekebom nimitetty 1.9-
69 Loviisan luotsiasema11e perustettuun luotsikut-
terinhoitajan toimeen. 
----------------------------------------------------------
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja. 











7 i 7 Yhteens" 19 19 
======~= ===========~================== 
• 
5.3 Loviisan luotsiaseman luotseille G.Anderssonille ja vt.luotsil-
le Erkki Suomalaiselle seka Kotkan luotsiaseman vt. luotsi Jo -
ko Koivistoiselle vaylanosalle Emasalo-Skoldvik- Tolkkinen. 
25.3 
20.4 
Emasalon luotsiaseman vt.luotsi Pertti Heinoselle vayliille 
Orrengrund - Helsinki ja Tolkkinen- Skoldvik - meri. 
Emasalon luotsiaseman vt.luotsi Trastille ohjauskirja vaylille 
Orrengrund - Helsinki ja Tolkkinen- Skoldvik - meri. 
Lisaohjauskirjat Haminan luotsiaseman luotseille E.Siparille, 
A.Stromille, S.Lahtelalle ja P.Makeliille vaylalle Orrengrund-
Emasalo. 
Emasalon luotsiaseman vt.luotsi K.Ikoselle ohjauskirja luot-
sausalueen vaylille. 
1.6 Kotkan luotsiaseman vt.luotsi H.J.Arolle luotsausalueen vaylil-
le. 
1.6 Haminan luotsiaseman vt.luotseille R.Pontyselle, H.Lammiselle, 
14.7 
ja J.Pollaselle ohjauskirjat luotsausalueen vaylille. 
Kotkan luotsiaseman vt.luotsi H.J. Arolle ohjauskirja Emasalo-
Helsinki. Emasalon luotsiaseman vt.luotseille K.Ikoselle, 
P.Heinoselle ja E.Trastille lisaohjauskirjat luotsausalueen 
vaylille. 
Emasalon luotsiaseman vt.luotsille Pekka Inkiselle ohjauskirja 
luotsausalueen vaylille seka vaylille Orrengrund- Kotka ja 
Emasalo- Helsinki 
Tau1u 5. Virkavapaudet. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Aika Syy 
' 




- " 29.3.-30.4. -
II 
-
11 S.Lahte1a Ham ina 22.3.-22.4 -11 -
II G.Bussman Emasa1o 7.1.-4.2 Tapaturma 
II P.Lindroos II 28.4.-9.5 Sairaus 
II K.Eriksson It 2 - 9.5 -II -
II P.Iivonen II 3 - 16.5 - " -





Luotsi G.Rosenstrom Ham ina 1.6.-10.6 - " -
Kutterin-
hoit. U.Hansson Loviisa 26.5.-3.6 - II -
Luotsi N.Ho1m tr 5.7.-14.7 - II -
II K.Ikonen Emasa1o 24.6.-17.8 Tapaturma 
II V.Fagerstrom " 21.7.-31.9 Sairaus 
II A.Ho1stein Hamina 23.8.-11.9 - II -
" B.Nystrom Loviisa 10.9.-29.9 II - -
II I K.Eriksson Emasa1o 22.9.-30.9 II - -







- " 29.11.-6.12 II ... -
" H.Make1a Kotka 8.11.-7.12 -
II 
-
II A.Lauri Loviisa 1.12.-12.12 - II -
11 T.Va1to Ham ina 28.12-31.12 - II -
Tau1u 6. Rangaistuja 1uotsi-ja majakkahenki1oita. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka 
Luotsi M.Ojanen Emasa1o 
" P.Lindroos _II_ 
II M.Ojanen _II_ 
II N .Johansson _II_ 
Rangaistuksen Rangaistuk- Maa-










~It Esso Nor- MKH 
liic an karil1e 
ajo 
tn/a Hedwig MKH 
IPannbackerin 
kari1leajo 










































Uudet 1oistot: Einonkarinmata1a , Var-
vio a1.,Varvio y1.,Vehka1uoto itainen 
a1. , Martinkari y1., Lopaskerin1uoto 
a1., Suur Musta y1., Pakaskeri a1., 
Kuutinki y1., Matomaa a1., Saunamaa 
y1.,Lopaskeri a1., Lopaskeri y1., 
Kuutta1petajainen a1., Vanhanky1anmaa 
y1., U1kokari, Hi11o a1., Hi11o y1., 
Haapasaari itainen ja Taktarn. 
Poistetut 1oistot: Hi11o a1., Hi11o 
y1., Kuutta1petajainen, Hajaskari ja 
Paksuniemi. 
Uudet va1opoijut: Jaapoijut Neste G, 
-H ja - I. 
Poistetut va1opoijut: Li11 Taktarn , 
Uudet purjehdusmerkit: Gasskvattan ja 
Leppakari. 
Poistetut purjehdusmerkit: Pieni Va-
rissaari, Ruotsinsa1men muistomerkki. 
Loistoihin rakennettuja tutkaheihas-
timia: Taktarn, Skarvgaddarna, Vesi-
kivi y1., Rankin Kivikari,Gasskvattan 
G1osho1msk1acken ja Grevensgrund. 




































Loistojen nimet ja lukumaara 
Barkholmarna, Granskar yl.,Basoren, Kajholmen al. 
Kajholmen yl.,Torrvedshallen al.,Norrkullalandet 
yl.,L.Hogholmen al.,St.Hogholmen yl.,Limholms-
oren al.,Ravholmen yl.,Limklapp al.,Limholmen yl, 
Torskholmen al.,Torskholmsklobb yl.,Brunklapp yl, 
Kalvo,Prastudden al.,Prastudden yl.,Estamsudd, 
Havsuddshall,Varlaxinluoto,Stenoren al.,Algskar 
yl.,Vesterhall al.,Langholmen yl.,Batskar al., 
Tunnholm yl.,Pellinki lant.al., ja Pellinki lant. 
yl. = 30 kpl. 
Fjardholmarna al.,Svartholmen yl.,Djupsund al. 
ja Djupsund yl. = 4 kpl. 
Sillviken al., Sillviken yl.,Kalvo pohj.al., 
Kalvo pohj.yl.,Klobbudden al.,Klobbudden yl., 
Estamsudd, Havsuddshall,Varlaxinluoto,Havsudden 
al.,Havsudden yl.,Stenor, Kalkskar al. ja Kalk-
skar yl. = 14 kpl. 
Emasalo al. ja Emasalo yl. = 2 kpl. 
Fallholmen, Adholmen, Vesso al. ja Vesso yl. 
- 4 kpl. 
Lill Glosholmsklacken al.,d.Hindskar yl.,Glos-
holmsklacken, O.Hindskar , Grevensgrund, Kummel-
skar al., Kummelskar yl.,Lokskarsklacken al., 
Rodhallen yl., Csterhall al.,Lango yl.,Julo al., 
Pellinki yl.,Skarvgaddarna, Lokskar al.,Lokskar 
yl., Granskar al., Granskar yl.,Morumshall al., 
Morumshall yl., Ronnsk~rshall al., Ronnskar yl., 
Storhallan al.,Parhallarna yl.,Hamnholm, Skar-
ven , Boisto al., Boisto yl. ja Orrengrund = 
29 kpl. 
Saltor ,Bredholm, Saltorshall ja Stor Brokholm 
.. 4 kpl. 
Stor Massholm,Skvattbadan, Skarvgaddarna, Vesi-
kivi yl.,Risholm al.ja Bergholm yl.6 kpl. 
Vinbarsoren,Utterholm = 2 kpl. 
Orrengrund, U~tergrund,Svartholm, Stor Djup-
berg, Hudo al., Hudo yl., Stor Taktarn al., 
Stor Taktarn yl.,Myrorn al.,Fantsnas yl.,Monas 
al., Monas yl.,Kullbeugin kivi al.,Svarthol-
min valli yl.,Valkom al., Valkom yl.,Lovisasten, 
Lokholm yl., ja valopoijut: Berlinsgrund,~ 
faktarn, Rovaren, Myrorn, Monas etela ja Monas 



































Orrengrund, Viborgsho1m , Kampus a1.ja Kampus 
y1. = 4 kp1. 
Ka1kskar a1., Ka1kskar y1., Brunskar a1., ja 
Brunskar y1.,Ko1ha11en, Svartskar a1., Hakasa1o 
y1.,Var1axudd a1., Havsudden y1., Risskar a1., 
Fafangho1men y1.,Var1axin1uoto, Estamsudd,Havs-
uddsha11, K1obbudden a1., K1obbudden y1.,Ka1vo 
pohj.a1., ja Ka1vo pohj. y1. seka va1opoijut: 
Ossi, Neste A, - B, - c, - D, - E ja jaapoijut 
Neste F , - G, - H ja I = 28 kp1. 
a Orrengrund a1., Orrengrund.y1., Orrengrund, 
Vastra Eaken, Vinbarsha11, Osterhal , Ljusan a1 
Ljusan y1.,La1attan, Massho1m, Lehtfunen a1., 
Lehtinen y1.,Kaunissaari, Kukourinkari,Laukka-
niemi,Kukourinpoiju poiju, Pirkoyri a1.ja Pirk-
oyri y1. = 18 kp1. 
La1attan,Vinbarsha11, Ostergrund a1.ja ~ster­
grund y1. • 4 kp1. 
Skarven , Boisto a1., Boisto y1. ja Ljusak1ack 
- 4 kp1. 
Kaunissaari, Keihassa1mi a1.ja Keihassa1mi y1. 
::: 3 kp1. 
Kaunissaari, Rankki, Rankinkivikari,Vahakari, 
Ve1perkari, Vanhanky1anmaa, Kuutta1petajainen, 
Lopaskerin1uoto, Suur Musta a1.,Einonkarin-
mata1a, Pakaskeri a1., Kuutinki y1.,Varvio a1. 
Varvio y1., Saunamaa y1., Matomaa a1.,Sovinto , 
Hi11o a1.,Hi11o yl ., Kaurakari, Nurmi1ahti, 
Kakarkari, U1kokarfu, Vi1niemi, Norskari ja Suvi 
1uoto = 2n kp1. 
Varissaari a1., Varissaari y1.,Diktaa1it n:o 
1, 2, 3, ja 4, Majasaari a1., Maj a s aa ri y1., 
seka va1opoijut: Ruotsinsa1mi ja Ruotsinsa1mi 2 
"" 10 kp1. 
Le11eri, Hietakari, Retonpaasi = 3 kp1. 
Patterinmaki a1., ratterinmaki y1., 01jysatama 
a1., 01jysatama y1., Hirssaari a1. ja Hirssaari 
y1. = 6 kp1. 
Rankki, Kivikari, Veitkari ja Haapasaari itaine 
= 4 kp1. 
Vahakari, Ve1perkari,Tammio a1.Tammio y1., 
Kuorsa1o a1.ja Kuorsa1o y1. = 6 kp1. 
Vasikka1uoto, Pitkakotka, Lotouri, Mustamaa , 




































[ulkuneuvo Aika Pv. Matkan tarkoitus 
luku 
~/a Kompas 4-7.1 
si 
IU-auto 4 . 1 
_ .. _ 5-7.1 
lr/a Saaris 
to 







-"- 23-26 . ~ 
IU-auto ll-14. ~ 
lr/a Oulu 
-"- 18-20.1 
~inja-auto l-3 . 2 
T/a Oulu 9 . 2 
-"- 16.2 
-"- 7-18.2 
~/m Murtaj~ 3-4.2 
lr/a Oulu 
~inja-auto 12 . 3 























~a ja aloitettu tyot 
~oiston kaapeli. 
~ark.alusten vaihto 
~:ssa. Ossin poijun 
rosto. Algskarin ja 
~tenorenin loistojen 
~eskukset laitettu . 
~ark.ajoa saaristovay-
~alla merenkulkuneuvos-





1 Luotsien harj.ajoa 




~:saaressa tark.L 123 . 
~oiston sahkokaapeli 
Vlos ja tutk.Lill Tak-
~arniin tu1evan t.tang-
on paikka. 




~oja ja jatk.Taktarnin 
jrakennustyota. 






























~ulkuneuvo Aika Plvuk. Matkan tarkoi tus u -
L{nja-auto 2.4 1 Tark.Emasalon luotsikut-
terin saamia vaurioita. Taksi 
Linja-auto 26-29.4 4 
T/a Saaris-
Nesteen valopoijujen las 
kuun liittyvia jarjestelj 
to tehtavia seka poijujen 
kunnostusta. 




Linja-auto 21.5 1 Loviisan telakalla olevar 
luotsikutterin tark. 




T/a Oulu 5-7.4 
Linja-auto 
T/a Oulu 13-15.4 
Linja-auto 
2t Oppilas-ajoa itaisilla 
vaylilla. 
2 Ohjaustutkintoajoa 
L 104: llEL 
2 Taktarnin loiston rak. 
seka ohjauskirja-ajoa 
Emasalossa. 
2t Valopoiju "Ossin" asema-
paikalleen asennus seka 
luotsikutt.vienti huolt . 
-
11
- 28-30.4 2 Neuvott.Mkh:ssa seka 








2t Valkon,Orrengr.ja Boisto 
l.asemien tark.seka Val-
ken poijujen asett.paik. 
1 Rajaviitoituksen tark. 
Neuvottelu luotsikutt . 
kunnostuksesta. 
T/a Kompas 24-25.5 lt Huollettu loistoja. 
si 
Linja-auto 29.5 
T/a Kompas ±-3.6 
si 
Linja-auto 17.6 













! Kaynti Valkon telakalla 
tark.L 106 korj.toita. 
3t Loistojen huolto ja tark 
valilla Kotka-Emasalo. 
t Tark.kaynti Loviisan 
telakalla,(L 105 tark.) 






















































- 30 9 . 
4-6.10 




- 13 . 10 
-"- 14.10 
Luotsikutt. 21.10 
~/a Saaris- 22 . 10 
to 











~inja-auto 4-6 . 11 
__ ,_ 























dettavan metsan arvo. 
Tark.L 105 Loviisan tela-
kalla. 
Loistojen huolto ja tark. 
Einonkarin sektoriloiston 
varjostus. 
Neuvottelu ma Kallassa. 
Oljyntorjuntaesitys ~m. 
Sammolla. 




Uusien viittaveneiden tark. 
Uudenkaupungin Veneveista-
lmolla. 
~aapasaari I loist.rak. 
l ~etsan kaato Lopaskerin 
linjalta. 
l Metsan kaato Pakaskerin 
linjalta. 
l Haminan uuden syvavaylan 
luotsiajoa. 
1 Myrskyn siirtama poiju 
~este D asetettu asemapaik 









~orjattu myrskyn rikkoma 
~opaskeri ja Brunskar 
llinjavalo. 
~yrskyn siirtama valopoiju 
~este E tak.asemapaik. 
Syt.valopoijut Neste G, 
~H ja -I.Korj.Basoren lois 
Ptettu vast.viittavene 













Ap.1pp.U.Hu1kkonen ~/a Saaristo 
_It_ ~/a Kompassi 
_II_ _11_ 

























Asiointi Mkh:ssa seka Ema-
sa1on va1opoijujen tark. 
Haminan uuden vay1an jaa-
poijujen paik.asennus . 
Tark.Ka1badagrund seka korj. 
ja huo11ettu 1injava1oja. 
Neuvotte1u Mkh :ssa Emasa1on 
tietokonetutkan rakentami-
sesta. 
Osa Emasa1on va1opoijuista 
poistettu ta1ven ajaksi. 
Va1kon va1opoijut poistettu 
ta1ven ajaksi. 
Sammutettu ta1ven ajaksi 
Haminasta i taan o1evat 1inja-
va1ot. 
Vaihdettu Kukourin poiju 
jaapoijuun. Korjattu Suur-
Musta. 




Kaynt j· Mkh: ssa ja Nokian 
tietokoneosasto11a. (Emasa-
1on tietokonetutkan tut.) 
Taulu 10. Loi s tojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastaja 















































Luotsik~tt. 25 . 8 
1 103 
t/a Kompass· 6.9 
-
11













- 2 . 1~ 
-
11
- 3 . 12 
-
11














Klobbudden al.ja yl. 
Lipra,Parrio ja Siikasaari. 
Pirkoyri 
Tainio 
bstra H ' ndskar ja Rodhallan. 
Tunnhm1m a1.ja Pellinki al. 
b stergrund ja Viborgsholm. 
Lotouri, Mustamaa,Hillo al.ja 
Hil1o yl. 
Saunamaa,Matomaa,Kuutinki, 
Pakaskeri,Varvio a1.ja yl., 
Suur Musta ja Lopaskerin-
1uoto. 
Skarven ja Hamnholm. 
Einonkari 
Martinkari,Vehkaluoto it.al. 
Einonkari,Lopaskeri al.ja yl 
Varvio al.ja yl. ,Pakaskeri 
ja Kuutinki y1. 
Tarkkinen al.ja y1. 
Basoren 
Bredholm ja Ka1badagrund. 
Brunskar al.ja yl. 
Lilla Djupberg ja Taktarn. 
Suur Musta 
Ruotsinsalmen diktaalit ja 
Rankki. 







Porvoon - " -
Pe11ingin - II -
Va1kon - " -
Bois ton - " -
Orrengrundin - II -
Kotkan - It -
Haapasaaren - " -
Haminan - " -
Kuorsa1on - " -
Santion - " -
Yhteensa 
Luotsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva11i-
suus1aitteiden tarkastukset virkamatkojen 
yhteydessa . 
Tark . 1uku 
Yht . Huom. 
P . paa11 . Ap.1pp. 
4 3 7 
- - -
Vuokrattu Mkh:n virkamies 
yhd . 
" " - - - - - - -
2 2 4 
3 1 4 
3 2 5 
5 2 7 
1 1 2 
3 2 5 
- - -




tossa toistaiseksi . 
21 13 34 
===================================== 
Taulu 12. ¥ay1atyot. 
5.1 Vahvistettu tutkaheijastimet Emasa1o-Kotka va1ise11e 
vay1a11e: 
N:o 7500 La1atta 
" 
7522 Kaunissaari 
23 . 3 Merenku1kuha11itus suostunut poistamaan 1uotsipiiripaa11i-
kon ehdotuksesta korit seuraavista Haminan 1uotsiaseman 
a1uee11a o1evista viitoista: 






























Haapasaaren 1ansipuo]b11a 7,3 m. vay1a11a. 
N:o 19 Suursa1mi, 1ansivii tta 
" 
21 Ko1mkantinmata1a, lansiviitta 
" 22 Karpa1okari, itaviitta 
" 23 Asia, 1ansiviitta 
" 24 011inkari, itaviitta 
II 25 Lassinkari, 1ansiviitta 














22 . 4 Merenkulkuha11itus vahvistanut Emasa1o-Orrengrundin 
vay1a11e rakennetun GAskvattan nimisen merimerkin seka 
Leppakari nimisen purjehdusmerkin Kotka-Orrengrund vay-
la11a. 
28 . 4 Merenku1kuha11itus a1entanut Kuusisen ete1apuo1e11a kulke-
van 4,7 metrin vay1an kulkusyvyyden toistaiseksi 3,0 met-
riin. 
6.5 Merenkulkuhallitus poistanut tarpeettomana Lill Taktarn 
nimisen valopoijun. 
19.10 Merenku1kuha11itus a1entanut Haminan itaisen 9,0 metrin 
tu1ovay1an ku1kusyvyyden 7,3 metriin. Sama11a on meren-
ku1kuha11itus vahvistanut Haminan 1antisen tu1ovay1an ku1-
kusyvyydeksi 9,0 metriksi Hi11on sataman edusta11e U1ko-
karin itapuo1e11e ja siita satamaan johtavan vay1anosan 
Hiirenkarin 1aiturin itapaan edusta11e 8,4 metriksi. 
Samal1a on merenku1kuha11itus vahvistanut Haminan-Haapa-
saaren vay1anosuude11e 18 uutta loistoa seka muutoksen 
Suur Mustan 1oiston varjostukseen seka vahvistanut seuraa-
























N:o 23 b 



















Kaurakari itainen, ete1aviitta 
Vaha Musta, itaviitta 
Suur Musta -"-
-"- 1ansiviitta 
































Siirrety t viitat: 
25 Sovinto, itaviitta 
25 b Sovinto 2, -"-




















Vi1niemi ita, itaviitta 
Suurniemi, ete1aviitta 
Suurniemi u1oin ita, itaviitta 
Kauramata1a, pohjoisviitta 
01jysataman 1ansiviitta, 1ansiviitta 
-"- pohjoisviitta, pohjoisviitta 
-"- u1ompi 1ansiv . , 1ansiviitta 






Sou1ion he1 l i, itaviitta 
-"- mata1a, lansiviitta 
Vehka1uoto, lansiviitta 














Ede11a o1evan 1isaksi merenku1kuha11itus paattanyt y11a-
mainittuna paivamaarana,etta Saimaan kanava11e johtava 
7.3 m rannikkovayla pidetaan va1aistuna ainoastaan kana-
van o11essa avoinna 1iikentee11e . 
Merenku1kuha11itus poistanut Ruotsinsa1mesta Haminaan 
johtavan 3.0 metrin vay1an Majasaari-011inkari-Honkanen 
seka vay1anosuuden,joka ku1kee Vehka1uodon 1inja1ta 
011inkariin. Sama11a merenku1kuha11itus vahvistanut pois-
tettujen vay1anosien ti1a11e uuden vay1anosan,joka ku1kee 
Vehka1uodon 1inja1ta Honkasen saaren itapuo1itse Haminan 
1antise11e tu1ovay1a11e,seka vahvistanut uuden vay1an 
ku1kusyvyydeksi 4,6 m. Uude11e vayla11e vahvistettu seu-








N:o 114 Honkanen, ete1aviitta 
II 115 Pakaskeri, -"-
tt 
II 
116 011inkari pohjoinen, pohjoisviitta 
117 Ha11inrivi itainen, itaviitta 
Sama11a merenku1kuha11itus poistanut seuraavat tarpeetto-
maksi kayneet viitat: 






112 a Kirvesmata1a itainen, etelaviitta 
116 Mustakivi, pohjoisviitta 





2.11 Merenku1kuha11itus poistanut Kotkan 1uotsiaseman a1uee11a 
Norskan sa1meen tu1evasta 9 m vay1asta eroavan 4,7-4 , 4 m 
vay1anosan (Kuusisen sa1meen ja Hutsen 1aituriin) seka 
poistanut seuraavat tarpeettomaksi kayneet viitat ja pur-
jehdusmerkit: 
Vii tat: 
N:o 17 Loyttymata1a, itaviitta 
II s 1 - It - 1ansiviitta 
II 96 a Hutsen, pohjoisviitta 
II 96 Kuusinen 1u, itaviitta 
II 95 Hutinmata1a, 1ansiviitta 
Purj ehdusmerki t: 
Pien Varissaari a1empi 
Ruotsinsa1men muistomerkki (jaa merikarttaan.) 
Sama11a poistettu Kuusisen pohjoispaassa ja Varissaaren 
itaranna11a o1evat vauhtiradan merkit. 
2.12 Merenku1k uha11itus vahvistanut Kymin Osakeyhtion Porvoon 
tehtaan satamaan johtavan vay1an ku1kusyvyydeksi 5.0 met-
ria. 
1.12 Merenku1kuha11itus vahvistamut Limk1app nimisen ete1a-
viitan siirrbn Kijho1m -Emasa1o vay1a11a. 






Taulu 13. Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-







Nostettu valopoijut Porvoon oljynjalostamon vaylalta. 
Saatu T/a Oulu piirin kayttoon T/a Kompassin siirryttya 
Helsinkiin. 
Valmistettu vaylanosan Emasalo-Orrengrundin 9 m:n valai-
sua ja sytytetty uudet loistot seka sammutettu vaylalta 
poistettavat loistot. 
T/a Oulu Haapasaaren kelirikkoliikenteessa ja avustettu 
Kaunissaaren postin kuljetuksessa. 
Aloitettu Lill Taktarnin tutkatangon rakentaminen. 
Vedetty sahkokaapeli Lehtisen ja Boiston valisen salmen 
poikki Boiston luotsiasemaa varten. 
Lill Taktarnin tutkatangon rakennustyot jatkuneet. 
Asennettu tutkamajakat Orrengrund al.ja Lalattaniin. 
Liikenne siirtynyt saaristovaylalle jaavaikeuksien takia. 
Emasalon luotsiaseman rantaan valmistunut oljysuojatar-
peiden varasto. 
Lill Taktarnin tutkatanko valmistunut. 
T/a Oulu siirtynyt pais luotsipiirin kaytosta. 
Liikenne siirtynyt jalleen Suomenlahden meritielle jaa-
tilanteen helpottuessa. 
22.4 jaat kaataneet Bisagrundin tutkaheijastintangon . 
Kunnostettu valopoijut. 
TVH aloittanut vaylan ruoppaustyon Haminan rakenteilla 
olevalla vaylalla. 
Tutkaheijastimia rakennettu seuraavasti: 
Gaskvattan,Leppakari,Grevensgrund ja Glosho~msklacken. 
Asetettu Skoldvikin vaylan valopoijut asemapaikoilleen. 
Valopoijut ja viitat asetettu paikoilleen. 
Haminan syvavaylan ruoppaustyot jatkuneet. 
Aloitettu Skoldvikin syvavaylan tutkimustyot. 
(TVL:n Uudenmaan piiri/Kjessler &Mannerstrale AB ) 
TA Kompassi: Maalannut Siikasaari, Koirankivi, 
Silakkasaari, Klubbholm ja Byskar loistot. Maalan-
nut Laitakarin tolpan seka uusinut korin ja pal-
lon. Rakentanut uuden taulun seka maalannut; Pulteri 





TA Kompassi: ~aalannut Lilla R5varen , Grytholm al, 
Starkens 5r, Morumshallarna al & yl, seka Klobb-
udden al & -yl . Maalannut seuraavat kummelit: 
Klovholm, Sandholmarna, Tallholmen, Skavholmen, 
Hakansholmen, Berg5ren ja Stora-Andholmen . Korot-
tanut ja maalannut linjataulut R5dhallen ja Fafang-
holmen. Ravholmen tuettu ja maalattu . Grytholm al 
rakennettu uusi . Asenneettu tutkaheijastin Bruns-
kariin . Rakennettu tutkaheijastin Skarvgaddarna-
loiston viereen . Tainion majakan merkinantokello 
viety merimuseoon . Vesto Oy ruopannut Hietasen sata-
ma-aluetta . 
Yksityiset urakoitsijat maalanneet : Ristikkomastot 
Hillo al & -yl , Varvio al & -yl seka seuraavat sek-
toriloistot: Kivikari, Velperkari, Veitkari, Parrio, 
Lipra , mstamaa , Lotouri seka Orrengrud. "Rakentaj a" 
ruopannut Orrengrundin luotsiaseman venelaiturin 
edustan. TA Kompassi uusinut seuraavat linjataulut: 
Fantsnas yl , Hudo al, Elgskar yl, seka maalannut 
Einonkarinmatalan sektoriloiston . Maalattu Emasalon 
luotsiaseman 5ljys8ili5t . Kunnostettu Orrengrundin 
luotsiasemaa . Haminan uuden sisaantulovaylan linja-
tauluihin asennettu lyhdyt seka viety kaasupullot . 
Vaylan Orrengrud- Kotka syvavaylan tutkimusty5t aloi-
tettu , Sk5ldvikin vaylatutkimustyot keskeytetty . 
TA Kompassi rakentanut uudet linjataulut Vesso al 
~ -yl seka maalannut ja kunnostanut seuraavat linja-
taulut : Viborgsholmen , Sten5ren al, Norkullalandet yl, 
Skvattbadan , Myssholmsorar al, Klovholmen yl, Ryssholm 
ja Hummelklobben'!Rakentaja rakentanut Lehtisen linja-
taulut . Asennettu 1masalo - Orrengrund vaylalle 3 kpl 
jaapoijuja ( sukkulapoijuja ) seka Skoldvikin 13 , 5 m 
vaylalle 3 kpl valopoijuja ( jaapoijuja ) : Neste G, 
-H ja -I . Haminan uusi sisaantulovayla valmistunut ; 




Orrengrundin - Kotkan syvavaylan tutkimustyot 
keskeytyneet syksyn ajaksi . TA Kompassi rakenta-
nut tankolyhdyt Ulkokari ja Haapasaari itainen. 
~utkittu mahdollisuuksia jaapoijujen asentamiseen 
Haminan uuden sisaantulovaylan molemmille puolille. 
Tutustwmisajoa luotsiveneella Haminan sisaantulovay-
lalla. ( Haminan, Kotkan-, ja loviisan luotsit ) 
Haminan lantinen syvavayla avattu liikenteelle 1.11, 
jolloin sytytetty uudet linjavalot seka sammutettu 
kaytosta poistetun vaylan linjavalot. TA Kompassi 
purkanut kaytosta poistetut linjataulut Hilla al & -yl 
( vanhat ) seka Hajaskarin ja Paksuniemen linjataulut. 
Suurmustan sektoria muutettu ( TA KOmpassi ) 
Myrsky rikkonut lopaskeri al - ja Brunskar al linja-
valojen kaasukopit. Korjattu valiaikaisesti. Samoin 
korjattu myrskyn rikkoma Barkholmarna al. kaasukoppi. 
Asennettu 3 jaapoijua (sukkulapoijua ) Haminan uu-
den syvavaylan viereen. 
Valkon vaylan valopoijut poistettu talven ajaksi. 
Samoin poistettu Skoldvikin vaylalta valopoijut 
Neste A , -B, -C, - D ja E . Valopoijut Ruotsinsalmi 
II ja Kukouri korvattu jaapoijuilla ( Vigg-valopoiju) 
ammutettu talven ajaksi Haminasta itaan johtavan 
7,3 m:n vaylan valaistus. 








Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Radiomajakat. 
Kallbadagrund, hoitaa tekni11inen toimisto 
Orrengrund, suuntaamaton radiomajakka 
B. Sumumerkkiasemat. 
Ka11badagrund, hoitaa teknil1inen toimisto 
:i6 Orrengrund, naUfooni synkromisoitu radio1ahetyksen 
kanssa. 





Selostus vaylien jaasuhteista,viitoituksesta seka 
merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta. 
vay1at Viitoitus Laiva1iikenne 
Avautui- Jaatyi- A1koi 
vat vat 
Paattyi A1koi Paattyi 
16.4 10.2 5.5 15.5 La pi vuoden 
16.4 8.2 3.5 14.5 - II -
16.4 8.2 26.4 4.5 - II -
16.4 8.2 6.5 17.5 - II -
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmatkat ja 1uotsien matka-ja paivarahat v. 1971. 
-Luot Luotsausten Luotsattu matt Luotsausmaksut Luotsihenki1okunnan En- Vii-
saa- 1uku mpk. sim f- mei-
Luotsi- via mai ~ nen 
1uot ~ 20% nen 1uot-asema seja Yhteen- Luot - Yhteen- Luotsi9. Matkakustannukset A.pu1ai- 1uo ~-saus 
sa sia sa kohden 100% 80% 20% Yhta Yhta Paiva- ~en mat- sau3 koh- 1uotsia lea ja Yhteensa mpk:aa rahat p;·. .. den kohden a1va-kohden rahat 
Emasa1o 18 2216 123.1 54395 3021.9 ~38•432- 262.165:70 76.266:30 4.237.0 61308:90 1.13 67.843:25 17.825- 1/1 31/12 
Loviisa 27 4330 160 •. 3 117.550 4353-7 382.464- 305.838:10 76.625:90 2.838.0 110.198:10 0.94 110.665 722: 6( 1/1 31/12 
Kotka 18 2335 129.7 61.069 3392.7 222.952- 178.361:40 44.590:60 2.477.2 60.487:80 0.99 61.570 - 2.194- 2/1 31/12 
Ham ina 18 1553 86.3 54.162 3009.0 163.168- 130.534:40 32.633:60 1.813:0 49.266:10 0.91 43.627 ~ 4.061- 1/1 31/12 
Yhteensa 81 10434 124.8 287.176 3444.3 1.107.016- 876.899:60 230.116:40 2.841.3 281.260:90 0.99 283.705- 24 802 :60 
. 
==========================================================================~=========================~============-=========-==========-=================== 
Kotkan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v.1971 
Onnettomuuden 
Aika Paikka Laatu ja nimi 
4. 1 -71 Kotka ms. Elbe 
6.1 -71 ,Porvoon oljymt. Enskeri J--j alostamo 
27. 1 -71 Kotka mt . Nunnalahti J;. 
I 






20.4 -71 isvartbackin , mt . 




















I Ems . ? 
J.Ylariehamn 
Helsinki 
24.4 -71 Kotka 
I 
hat. jm. r" erikotka suoiD . Kotka 
10.8 -71 l E.amina rna. Kotka 
3.9 -71 Ruotsinsalm1 ms . Juvelta 
I 
I 



















Onnettomuuden Vahingon suuruus 
Lasti 1 Laatu Syy Ei lvah. IVl elk . Alus hmis I 
J ~ raur.vaur vaurhylyk- beng. 
I -- - I I 61 rnet . 
I dd'olorwhhel- I - - 1 -
65 std. Tormays IDs .Meri- :&:~I iko bk~n X Q..i 
.. . ..,o tk~an. · · t j 
RaakaolJya Tul1palo pumppu Koneakselin X ei 
huoneessa kuumenemin. 1 
" 1 Pohj akosketus Sumu X dli 
I 
Kap.tav . Tormays ms Thul 
1763 t. II : seen 
Kap .tav. Torrnays ms Hebe 
180 t. 
P;;. inolast. Karille ajo 





~!!~i: tx xi:r:tx 
fohjakosketus 


































Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit. 
Vii tan Lukumaara Viittakori Kustan- Haviamisen 
n:o nus syy 
Luotsausalue Viitto Kore - Ravin Uuusit-ja ja nyt tu 
Emasalo 58 1 2 ? 9/6 39- Tuntematon 
66 1 1 ? II 33- II 
70 1 1 ? II 33- II 
72 1 2 ? II 39 " 
114 1 1 ? 
" 33- " 
20 1 1 ? 10/6 33- " 
19 1 1 ? 
" 33- II 
17 1 1 ? 
" 33- II 
8 1 1 ? II 33- II 
150 1 2 ? 
" 39- II 
201 1 1 1.7 5/IJ 33- II 
64 1 1 ? 23/8 33- 11 
63 1 1 ? II 33- " 
66 1 1 ? 
" 33- " 
71 1 1 . ? 
" 33- " 
73 1 2 ? " 39- " 
147 1 2 ? 24/8 39- " 
149 1 2 ? II 39- " 
89 1 2 25/9 30/9 39- " 
94 1 1 " " 36- " 
114 1 1 II 
" 33- " 
Loviisa 153 1 1 15/5 18/5 33- Ehka tuk-
1 51 1 1 15/5 I 18/5 33- kilautta 
38 - 1 13/6 15/6 6- " 
109 a 1 
- 10/6 15/6 21-
" 
148 1 
- 28/6 2/7 21-
" 
95 1 2 15/10 17/10 39- " 
91 1 1 20/10 23/10 33- II 
59 1 1 29/11 5/12 33- ? 
- •-
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 




Luotsausalue Vii tan Viitto Koreja Ravin- Uusit- Kustan- Haviamisen 
n:o ja nyt tu nus syy 
-
Kotka 52 1 1 3/6 3/6 33- Tuntematon 
41 1 2 4/6 5/6 39- " 
1 2 1 2 9/6 10/6 39- " 
17 1 2 9/6 10/6 39- '' 
1 1 1 ? 19/8 60- Tukkilaut. 
2 1 1 ? 8/9 60- " 
18 1 2 ? 2/9 40- " 
Hamina 63 1 1 27/6 28/6 33- Tuntematon 
17 1 2 1/8 1/8 39- Ketjupekka 
21 1 1 " II 33- II 












Tau1u 19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
















































Raken - Kun- Lukum. ICus-
nettu nos- vuoden tan-
tettu 1opuss~ nuk-
set 
1 2 118 




- - 67 










Viittojen kustannuksiin sisa1tyy: 
Varastoti1i1ta v-70 17.539:28 
m.m. 14.158:99 
v-71 1uotsipiiri 11.082:78 
Yht.mk. 42.781:05 
====================== 
Tau1u 20 A. Rautaveneet ja niiden kustannukset. 
32.16.11.5 32.16.21.1 
Luotsiasema Teraskuttereita Uudishankinna Korjaus-ja Po1tto-ja Kustartfiukset Huom. 
kunnossa- voite1u- yhteensa pitokus- ainekus-
tannukset tannukset 
Emasa1o 2 71.883:37 10.367:68 82.251:05 
Loviisa 4 41.536:90 29.010:39 70.547:29 
Kotka - 4.892=04 290:32 5.182:36 
Ham ina 1 5.247:45 2.178:- 7.425:45 
Luotsipiiri 431:08 431:08 
Yhteensa 7 123.559:76 42.277:47 165.837:23 









Tau1u 20 B. 
Veneita 
Moot- - Viitta Soutu 
tori 
1 3 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 3 
1 
Puuveneet ja niiden kustannukset. 



































Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja 
lammityskustannukset ( 32.14.10.1 ) 
Lammitys Valaistus 
Aine ja maara Kustannus Aine ja maara kustan 
Kustan . 
yht. 
Vuokra 5046:66 5046:66 
Vuokra 2400 :00 2400:00 








Luotsi- ja mjakka-asemien rakennusten kunnossa-
pito ja kalusto seka satamien ja laitteiden 
uusimiskustannukset . ( 32 . 14 . 10 . 2) 
Kustannusten laatu 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korj . 
Juornaveden kuljetlls 
Viemarien ja lammityskaminan 
puhdistus 
Lumen aura us 
Pyykki seka pesu- ja puhd. 
tarpeet 
Kirj . tarpeet ja kulj . kust . 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korj . 
Shell kaasua 
Kustannua 










Pyykki seka pesu- ja puhd . tarp 2008:03 
Polttooljy & koivuhalkoja 3308:50 
Kustanns 
14765 : 03 
Kirj . tarpeet ja kulj . kust . T-4~1_2_:~3_2 __ ,__1_1 ~589 : 27 
Kaluston hankinta ja korj . 
Pyykki seka pesu ja puhd . tarp 
irj . tarp . ja kulj . kust . 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korj . 
1230 : 40 
311 : 50 
99 : 80 
328 : 96 
215 : 30 
Valopetroolia 568:47 
Pyykki seka pesu ja puhd . tarp . 308 : 72 
1641 : 70 
yht . 
Kirj . tarp . ja kulj . kust . ~1~8~0~: ~7~3--~--~1~6~0~2~: ~1 ~8 __ __ 
----------------------
Taulu 23. Johtoloistojen ja va1opoijujen rakentamis - ja kunnossa-
pitokustannukset. 32 .14.14.2. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
Loistojen huo1tomatkoihin ja tarvik-
keiden ku1jetuksiin 
Rakennuska1uston hankintaan ja 
tarpeisiin seka korjauksiin 
Maa1eihin ja maa1auksiin 

















































Taulu 26 . Luotsi- ja majakka-asemien puhelin kustannukset 
32.14.29.1. 
Luotsi- tai ma- Uusimis- tai Vuosimaksut ja Yks . puh. Kustannukset 
jakka asema korj . kust. virkapuhelut vuosimaksu yhteensa 
Emasalo 2318 : 40 72:00 2390:40 
Loviisa 3864:55 26:00 3890:55 
Kotka 1128:44 33:00 1161:44 
Hamina 1025:24 72:00 1097:24 
Lp.konttori 139:00 139:00 







28 .5 1971 
27 .71 971 
23 .9 1971 
24.9 1971 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 





Paajohtaja seka merenkulkuneuvos 
Seppanen 




Lp .konttori , kassa 
Oljyntorjunta selostus 
Kotkassa . 
Lp . konttori Kotka 
9 m:n rannikkovayla 
Tallorn-Hamina 
Haminan uuden syvavay-
lan vast.otto ja tark. 
seka Haminan l.as. tark. 
Lp .konttori, Kotka 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat. 
Asin laatu tai vaiheet 
Orrengrundin-Kotkan 10 m:n vaylan 
tutkimustyot. 
Skoldvikin syvavaylan tutkimustyot 
Taulu 29. Kirjeenvaihto. 
Lahetettyja tai vastaan- Saapuneet kirjeet 
otettuja kirjalmia Suomenk. Ruotsink 
Merenkulkuhallitus 357 23 
Luotsiasemat 75 43 
Muut henkilot 53 12 
Yhteensa 485 78 
Keskeneraisyyden syy 
Lahetetyt kirjeet 
Yht. Suomenk. Ruotsin .Yht. 
380 257 258 
118 38 38 
65 35 3 38 




Kuluvan vuoden aikana valmistui ja otettiin kayttoon 9 metrin 
vaylat Emasalosta Orrengrundiin ja Haminan lantinen tulovayla. 
Molemmat em.vaylat ovat valaistuja. 
Lisaksi otettiin kayttoon Kotkan ja Haminan vaylilla 4,5 m. 
valaisematon vayla,joka lyhentaa matkaa Orrengrund'ista Haminaan. 
Edellamainittujen vaylien valmistuminen parantaa talviliiken-
netta ratkaisevasti. Nyt voidaan kulkea suojaista 9 m. rannikko-
vaylaa koko Kotkan luotsipiirin alueella. 
III merenmittausretkikunta suoritti Haminasta kasin tarkistus-
harauksia ja teknillisen toimiston rak.alus "Rakentaja" pystytti 
linjataulumastoja. 
Tarkastusalus Oulu oli luotsipiirn kaytossa talven aikana, 
rakentaen sukeltajan avulla mm. varoitusloiston Taktarin salmeen. 
Pidan tarkeana,etta vilkasliikenteisen Kotkan luotsipiirin 
alueella on alus kaytettavissa myos talvella. 
Luotsausten lukumaara lisaantyi vuoden aikana n.neljalla-
sadalla. 
Kotkassa 25.2.1972. 
Luotsipiiripaallikko ____ ~--~---~---~----~-~-· ------
Eino Kontulainen. 
